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1. De carotis kalkscore kan worden gebruikt als maat voor de aanwezige 
hoeveelheid plaques in de carotiden. (dit proefschrift) 
2. Mannen hebben meer kans op kalk in de coronairen en in de carotiden, 
terwijl bij de vrouwen de kans grater is op kalk in de aortaboog. 
(dit proefschrift) 
3. Kalk in het ene vaatbed is geen adequate voorspeller voor kalk in het 
andere vaatbed. (dit proefschrift) 
4. De klassieke risicofactoren spelen een rol bij verkalkingen in 
verschillende delen van het vaatstelsel. (dit proefschrift) 
5. Mensen met een voorgeschiedenis van een cerebrovascular accident, 
hebben een grotere kans op verkalking in de aortaboog en de 
carotiden. (dit proefschrift) 
6. Er is geen wetenschappelijke basis voor alternatieve geneeswijzen; 
daarom moeten deze niet vergoed worden door zorgverzekeraars. 
7. Geloof niets van statistieken als je niet bekend bent met de gegevens 
waarop ze gebaseerd zijn. (NRCjuni 2006) 
8. De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dater 
nagenoeg geen gezond mens meer is. (Aldous Huxley) 
9. Bij gelijke geschiktheid behoort de ontvanger die zelf orgaandonor 
is voorrang te krijgen bij orgaanallocatie boven iemand die geen 
orgaandonor is. 
10. Emancipatie is de toekenning van gelijke rechten en gelijke plichten, 
maar niet de verplichting om van rechten gebruik te maken. 
(Vidija Maikoe) 
11. To do nothing is sometimes a good remedy. (Hippocrates) 
